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JOAN PEDRAGOSA O L'ENCERT
DE SABER ESCOLLIR
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A l'agost de l'any 2002, el Palau de Revillagi-
gedo de Gijon va acollir una exposició del treball de Joan
Pedragosa com a escultor. En un text publicat amb aquest
motiu en El Periódico de Gijón, Xana Iglesias assegurava que
la seva obra sorprenia per "la interpretació del volum, així
como el maneig dels recursos geomètrics i el domini de les
capacitats expressives de les formes elementals". Efectiva -
ment, si observem les escultures de Joan Pedragosa continua
sorprenent el domini del volum i de la geometria que l'autor
demostra en cada peça. Aquest domini, però, no és producte
de la casualitat, sinó d'una llarga trajectòria professional com
a dissenyador gràfic, que s'inicia ja a finals de la dècada dels
anys 1940. Es podria dir, per tant, que ens trobem davant
d'una obra escultòrica que està en línia de continuïtat amb el
seu treball de disseny o fins i tot, podríem assegurar sense por
d'equivocar-nos, que es tracta d'una conseqüència lògica d'a-
questa darrera activitat.
La conclusió pot semblar estranya si tenim en compte que el
disseny gràfic se situa habitualment en el camp de les dues
dimensions, però no ho és tant si tenim en compte que Pedra-
gosa es va interessar sempre per la geometria i, a més i molt
sovint, va explorar l'espai tridimensional i va intentar inter-
pretar-lo en les marques, els cartells i els llibres que va crear.
Com ell mateix va comentar en una entrevista, també de l'any
2002: "en la meva intuïció sempre hi va haver el volum".
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Joan Pedragosa a principis dels anys noranta. Col·lecció Beta Albuixech
Potser un dels exemples més bons d'aquesta manera d'encai-
xar la bidimensionalitat amb la tridimensionalitat és el dels
seus mòbils. D'altra banda, no deixa de ser significatiu que
abans de concretar les seves escultures, les treballés en car-
tró d'alt gramatge.
I és que Joan Pedragosa, a més de ser un bon escultor, va
ser un magnífic dissenyador gràfic, la figura del qual encara
adquireix més rellevància si la situem en l'època que li va
tocar viure.
Nascut a Badalona el 1930, entre el 1947 i el 1950 estudia
dibuix lineal i estètica a Badalona amb Pere Casajoana, a qui
sempre va considerar el seu mestre.
Cap al 1955 va començar a col·laborar com a dibuixant
publicitari o "artista comercial" amb diverses agències de
publicitat de Barcelona. Després es convertirà en el que s'a-
nomenava "tècnic publicitari". Tres anys més tard, estableix
el seu propi estudi i l'any següent obté el premi de la Fira de
Barcelona amb un cartell.
En aquella època el concepte de disseny gràfic era diferent
del que tenim avui dia i la professió de dissenyador, entesa
com una pràctica diferenciada de l'art o de l'artesania, no
existia. "Artistes comercials", "dibuixants publicitaris" o
"croquistes" eren les denominacions per als que exercien una
feina diversa que abraçava des del cartellisme, la publicitat i
el disseny editorial fins a l'aparadorisme. En una època de
postguerra i dictadura, aquests professionals van patir l'as -
setjament de la censura -política, moral i fins i tot estètica- i
l'estretor de límits intel·lectuals imposada per la dictadura
franquista a un panorama de publicacions que, majoritària -
ment, pertanyien a Falange o a les editorials catòliques.
Des del punt de vista econòmic, España es trobava sota un
règim autàrquic que dificultava enormement la importació
de materials d'arts gràfiques. En aquest sentit, he de recordar
que la majoria de les màquines d'imprimir que es feien ser-
vir abans de la Guerra Civil procedien d'Alemanya, Gran
Bretanya o Estats Units. També s'importaven les tintes -
majoritàriament de França-, les planxes de fotogravat, la
tipografia i la major part del paper.
Malgrat tot, ja a finals dels anys quaranta, almenys en el món
de l'art, havien sorgit grups com Dau al Set i artistes que pro-
curaven connectar-se amb les avantguardes, que havien apa-
regut en el panorama espanyol durant els anys republicans,
l'evolució de les quals va ser estroncada per la brusca inte -
rrupció provocada, primer, per la guerra i, després, per la
victòria franquista.
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1965. Pla-Narbona, Gervasi Gallardo, Daniel Giralt-Miracle i Joan
Pedragosa
Artistes, escriptors i arquitectes es reunien a Catalunya, gai-
rebé de manera clandestina, i posaven en marxa clubs i cen-
tres com el Cercle Maillol de l'Institut Francès de Barcelona,
el Club 49, Cobalto 49 i el Grup R d'arquitectura (1951), amb
la intenció de recollir informació i discutir amb els que
havien format part de la creació anterior a la contesa civil. En
aquells moments el seu debat se centrava en la renovació de
les arts plàstiques, ja que estaven fermament convençuts que
la seva normalització suposaria també la de la societat.
En aquest context, però, el disseny gràfic es trobava en
segon pla, ja que, si bé l'avantguarda radical de la dècada
dels trenta havia reivindicat la publicitat com a referent
d'una societat moderna, als anys cinquanta semblava que
només es limitava a buscar l'eficàcia comercial sotmetent-se
als imperatius de les masses.
Ciutat com Barcelona, amb una important tradició gràfica,
especialment estel·lar en l'època modernista, l'any 1952 es
trobaven en un nivell molt baix, almenys segons l'opinió
dels professionals que més endavant van constituir Grafis-
tes Agrupació FAD, organització a la qual després em refe-
riré. Hi havia una mala adaptació dels grafismes als mate-
rials, una senyalització dels serveis públics pèssima o ine-
xistent, anuncis i cartells que mostraven una escassa preo-
cupació per la cura de la tipografia, etc., tot això acompan-
yat de les restriccions tecnològiques i materials a què ja
m'he referit anteriorment.
Les agències de publicitat estaven més preocupades per la
col·locació de l'anunci que per la seva bona presentació i el
dissenyador era una figura pràcticament desconeguda.
Davant d'aquest panorama, els grafistes més conscienciats
van veure en les avantguardes artístiques una via de renova-
ció possible, però també van començar a mirar cap a altres
models estrangers que els arribaven mitjançant revistes -a
Barcelona hi havia alguns "distribuïdors" a qui la història no
ha fet justícia en relació a la difusió que van portar a terme de
les maneres de fer d'altres llocs- i gràcies a l'activitat d'alguns
professionals forans, com per exemple el suís Sandro Bocola
i l'alemany Erwin Bechtold, establerts a Barcelona a finals de
la dècada de 1950.
Al mateix temps, alguns professionals van decidir sortir d'Es-
panya per treballar a fora. Aquest és el cas de Joan Pedrago-
sa, que el 1960 se'n va a Lausana com a responsable del
departament de projectes i creació gràfica del Conseil de
Publicité Ralph M. Chavannes. Durant aquest període rep un
premi pel seu projecte d'estand per a la firma Riam Interna-
tional i entra en contacte amb el tipògraf Alfred Thuillard.
La seva estada a Suïssa durant dos anys li permetrà ampliar
formació i contribuirà a assentar els coneixements adquirits
durant l'exercici professional. S'interessa pel constructivisme
rus i la geometria de Max Bill -antic alumne de la Bauhaus i
exdirector de l'Escola d'Ulm-, però també l'atrau el futurisme.
Tal com va declarar una vegada: allà va adquirir la seva futu-
ra personalitat professional "pel que fa a síntesi gràfica, a l'a-
plicació d'elements nous..." Això li va permetre "avançar-me
al que es feia aquí; em va aportar una acceleració professio-
nal crucial", en paraules seves.
I és que, a Lausana, Joan Pedragosa va conèixer de primera
mà el treball de l'Escola Suïssa que aleshores marcava la
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direcció del disseny gràfic. I aquí m'agradaria obrir un petit
parèntesi per explicar que la denominació Escola Suïssa s'u-
tilitza per referir-se a un "moviment" sorgit en aquest país on
les idees de la modernitat van tenir bona acollida, especial-
ment des dels anys 1930, i on, gràcies als ideals d'estabilitat,
igualtat i continuïtat que marcaven la filosofia d'aquest país:
"fou possible desenvolupar un disseny gràfic que pogués
plausiblement aspirar a ser "funcional", en el sentit de ser un
modest mitjà per comunicar informació útil", com ha indicat
Robin Kinross en el seu llibre Modern Typography.
Entre els representants de l'Escola Suïssa hi havia Richard
Paul Lohse, Emil Ruder, Adrian Frutiger, Josef Müller-
Brockmann, Armin Hoffmann -Perucho cita aquests dos
últims com a referents per a Joan Pedragosa. Aquests dis -
senyadors van proposar l'establiment d'un sistema de projec-
te basat en una estructura flexible però ferma, subjacent
darrere la composició tipogràfica, que complementava la
tendència a simplificar i a purificar les formes tipogràfiques.
Així, doncs, el treball de la denominada Escola Suïssa o estil
internacional es va concretar bàsicament en una unitat visual
del disseny aconseguida mitjançant l'organització asimètrica
dels diferents elements sobre una retícula construïda matemà-
ticament, el recurs a l'abstracció geomètrica, la preferència
per la fotografia enfront de la il·lustració en un intent de
demostrar objectivitat, simplicitat tipogràfica i, moltes vega-
des, l'ús de la lletra en lloc de la imatge, la predilecció pels
tipus sans-serif, l'ús d'un nombre reduït de fonts i cossos, l'e-
liminació dels efectes decoratius o expressius, la composició
del text en bandera i la fusió entre tipo grafia i gràfica que
s'entendrà com a "disseny gràfic".
D'entre totes aquests característiques, el sistema de retí -
cules -i, per tant, el recurs a la geometria com a sistema
per ordenar l'espai-, la restricció en el nombre de tipus a
utilitzar -sovint només una família- i l'ús de tipografies de
pal sec, foren els símbols principals de l'anomenat estil
internacional, pràcticament identificat en disseny gràfic
amb l'Escola Suïssa.
Possiblement Joan Pedragosa, que sembla que aleshores ja
tenia "inquietuds geomètriques", va trobar a l'Escola Suïssa
el que estava buscant i la geometria va començar a formar
part del seu llenguatge. I el va trobar perquè el buscava, ja
que no resulta gens casual que escollís aquell lloc per ins -
tal·lar-s'hi, un lloc on des de feia dècades el disseny es
caracteritzava pel rigor geomètric.
De fet, l'interès de Joan Pedragosa per les matemàtiques no és
gaire llunyà del de Müller-Brockmann, com ja he comentat
un dels principals representants de l'Escola Suïssa. Com a
exemple, citaré unes paraules del dissenyador suís: "la feina
del dissenyador hauria de tenir la qualitat clarament intel·ligi-
ble, objectiva, funcional i estètica del pensament matemàtic".
De la seva banda, Joan Pedragosa afirmava, parlant de la seva
escultura: "les matemàtiques són aliades essencials de l'es -
cultura". Joan es definia com a constructivista, que, al seu
parer, era una tendència funcionalista i "fonamentada en l'es-
tilització de les línies". Aquesta visió va ser compartida pels
suïssos per als quals, segons Müller-Brockmann, "el disseny
constructiu que és capaç d'anàlisi i de reproducció pot influir
i millorar el gust d'una societat i la manera en què concep les
formes i els colors". Un disseny constructiu que, a més, s'as-
similava a objectivitat i a compromís amb el bé comú.
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Es pot dir, doncs, que Pedragosa va ser un funcionalista a
ultrança, però també que, malgrat aquest interès per aconse-
guir la funcionalitat i per assolir la depuració formal més
absoluta, sempre va ser respectuós amb la decoració, ja que
pensava que també podia proporcionar satisfacció a qui
contemplés els objectes.
Potser per aquest respecte a la decoració, i com bé apun -
tava Arnau Puig en un article realitzat a la dècada de 1960
amb motiu de l'exposició Quatre Gràfics, Pedragosa buscava
la traducció plàstica d'idees i sentiments, cosa que ha aportat
una extraordinària calidesa al rigor geomètric que caracterit-
za la seva manera d'entendre el disseny -i l'escultura.
Com els grafistes suïssos, Pedragosa parlava de bon disseny
i sempre va creure que el bon disseny havia "creat una
forma de viure" i havia fet que la gent visqués cada vegada
més bé. En la seva opinió el disseny tenia una funció espe-
cífica: "servir i proporcionar benestar", una idea que con -
necta amb el pensament social del disseny, desenvolupat des
de mitjan segle XIX i especialment patent en el moviment
modern. Segurament aquesta manera de concebre el disseny
i aquesta voluntat de servei a la societat fou el que el va por-
tar a fundar, amb un grup d'amics, Grafistes Agrupació
FAD, una associació a la qual em referiré més endavant.
En tot cas, s'ha d'assenyalar que el disseny suís va ser una
de les influències clau en el desenvolupament del disseny
català. Els dissenyadors gràfics hi van trobar la professiona-
lització del dibuix publicitari -una activitat amb denomina-
ció pròpia per a qui la realitzava (graphiker a Zuric i Basi-
lea i graphiste a Ginebra i Lausana), van descobrir la
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Disseny de J. Pedragosa per a SEIMEX, SA, insecticida domèstic.
Barcelona, 1958.
Disseny de la marca i logotip de J. Pedragosa per a l'empresa
badalonina Mobba, que fabricava bàscules i balances.
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Fotografia amb motiu de l'exposició de Cinc dissenyadors gràfics celebrada el 1996. D'esquerra a dreta: Joan Pedragosa, Domènech, Huguet,
Pla-Narbona i Vellvé.
importància de la tipografia -i amb ella el rigor i l'ordre-
així com l'artisticitat com a criteri determinant de la
qualitat del grafisme.
Els anys 1950, i en especial els finals, van ser, doncs, una
època en la qual, com va assenyalar Anna Calvera en el
catàleg 1950-2000. Cinc dissenyadors gràfics , realitzat
amb motiu d'una exposició de Joan Pedragosa, Tomàs
Vallvé, Enric Huguet, Pla-Narbona i Amand Domènech a
Astúries: "els dissenyadors publicitaris van anar afirmant
la naturalesa artística i creativa del seu art. L'eficàcia
publicitària, necessària i assumible, no tenia por què opo-
sar-se a l'originalitat gràfica així com tampoc la qualitat
artística i gràfica dels resultats havia de ser necessàriament
ineficaç o poc comercial. Cada vegada més la naturalesa
de l'ofici es perfilava com una recerca de la síntesi entre
ambdós tipus de requisits".
En aquest sentit, m'agradaria tornar a mencionar l'article
d'Arnau Puig en què aquest autor sostenia que el grafis -
me havia de ser "ineludiblement estètic", cosa que per a
ell suposava "veure en l'home alguna cosa més que un
consumidor, veure en l'home un ser entre altres facetes
emotiu però lliure".
Però tornem a la biografia de Joan Pedragosa. Quan va tor-
nar definitivament a Barcelona -i cal dir que la seva estada
a Suïssa fou interrompuda per visites a la Ciutat Comtal i
que durant aquella estada va continuar treballant per a
clients espanyols, com Mobba-, el 1962, obre el seu propi
estudi a Tuset, un carrer que es convertirà en el de la creati-
vitat per excel·lència ja que s'hi van concentrar un bon nom-
bre d'agències de publicitat, fotògrafs i dissenyadors. Alesho-
res entra en una etapa de gran activitat creativa, però també
de compromís amb la millora de la professió, tant en els
aspectes pràctics com en els de difusió i consideració social.
El disseny gràfic era, aleshores i a Espanya, una activitat poc
definida encara que ja començava a patir les transformacions
que en tots els àmbits estava provocant l'abandonament pro-
gressiu del règim autàrquic i l'entrada en una economia capi-
talista. En aquest punt cal recordar que cap al 1959, Espanya
inicia l'entrada en un nou estadi de desenvolupament econò-
mic que podem descriure com a societat de consum. La sor-
tida de l'autarquia va fer que es comencés a incrementar la
demanda de disseny per part d'una sèrie de sectors en creixe-
ment, entre ells el turisme. Era, doncs, un bon moment per
obrir un estudi.
Ara bé, la professió no estava del tot definida i potser la recer-
ca d'una millor delimitació va animar Joan Pedragosa i un
grup d'amics -Josep Baqués, Amand Domènech, Àngel Gra-
ñena, Francesc Graus, Enric Huguet, Eudald S. Humà, Ernest
Moradell, Josep Pla-Narbona, Sebastià Rey Padilla i Tomàs
Vellvé- a fundar, el 6 de desembre de 1961 a Barcelona, Gra-
fistes Agrupació del Foment de les Arts Decoratives (FAD).
Segons Josep Baqués, els inicis es troben en un grup d'a -
mics que es reunien a Terminus, un bar restaurant del carrer
d'Aragó, cap al 1960.
Josep Pla Narbona explica que eren gent inquieta que volia
compartir interessos i inquietuds en una època en què tota
reunió estava prohibida. "En el moment que s'ajuntaven
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quatre persones en un pis o en un bar començaven a tenir
por que s'hi presentés la policia. Així que, per reunir-nos de
manera lliure i autoritzada ens vam haver d'emparar en una
entitat oficial establerta, i així vam recórrer al Foment de les
Arts Decoratives que ens va acollir. Nosaltres (Amand
Domènech, Enric Huguet, Pedragosa, Vellvé, Grañena,
Ernest Moradell, etc.) volíem defensar la professió, en rea-
litat, perquè érem joves i teníem els ideals i les ambicions
pròpies de l'edat".
El grup, que el 1962 s'ampliaria a uns vint socis, mos -
trava una gran varietat de recursos expressius i sembla -
va que prometia un desenvolupament gratificant de la
gràfica espanyola.
Amb personalitat jurídica d'associació, Grafistes sorgia
d'una evidència: "...en els moments actuals, marcats per un
intens sentit d'integració en tots els ordres de la vida, ja no
és possible als components d'un sector professional deter -
minat seguir treballant aïllats, sense altre contacte que el
que ocasionalment es pugui derivar de l'amistat o el simple
coneixement". El seu objecte era: "tot el que faci referència
al foment i estudi del grafisme, o sigui, expressió gràfica pel
dibuix o la fotografia aplicada a la publicitat i arts gràfiques
en general, o qualsevol altra activitat similar, i amb aquesta
finalitat organitzarà o patrocinarà exposicions, cursets, pre-
mis, conferències i altres activitats pròpies de la finalitat
perseguida; vetllarà, a més, pel manteniment de la qualitat
ètica i del bon to de la producció gràfica en general".
I la seva preocupació "el progrés constant de les arts plàs-
tiques aplicades a la tècnica publicitària". Per això, la seva
intenció era "infondre a tots els membres -i fins i tot als
professionals que no es troben integrats en l'Agrupació- un
desig constant de superació, originalitat i autenticitat..."
A aquest efecte, les seves activitats van tenir una doble pro-
jecció: interior, promovent el contacte entre tots els asso -
ciats, i exterior, mirant de divulgar l'art gràfic.
L'associació es comprometia, a més, al manteniment de la
qualitat ètica i, en conseqüència, al respecte a les "més
estrictes i severes normes de deontologia professional".
Amb aquestes premisses va començar una incansable acti-
vitat que va significar l'aparició d'un fòrum de debat entre
professionals les intencions del qual foren donar a conèixer
al públic la professió, assessorar els clients, demostrar la
necessitat social de l'esmentada professió i promoure la
millora qualitativa dels resultats.
Grafistes Agrupació FAD es va proposar organitzar exposi-
cions d'art gràfic en les quals es mostrés el treball dels seus
membres, ja fos de caràcter general o bé sobre un tema uni-
ficat i creat per a cada cas. Així s'indicava en els estatuts:
"amb la mateixa finalitat es dedicarà també l'Agrupació a la
promoció i patrocini d'exposicions d'obres d'artistes gràfics
destacats, tant nacionals com estrangers", així com a la
"col·laboració i assessorament artístic en el muntatge i pre-
sentació d'exposicions o actes de caràcter social i ciutadà",
a més d'intervenir en "l'assessorament en l'organització de
concursos de cartells o altres certàmens d'art gràfic".
Grafistes també oferia la seva "col·laboració i assessora -
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ment artístic en el muntatge i presentació d'exposicions o
actes de caràcter social i ciutadà" i "en l'organització de
concursos de cartells o altres certàmens d'art gràfic".
Un dels objectius era establir, quan es cregués oportú, uns
premis anuals de caràcter nacional per a obres de caràcter
gràfic editades a Espanya.
L'associació tenia també la intenció de realitzar publica -
cions diverses, organitzar conferències i activitats aptes per
al millor i major desenvolupament de les finalitats de l'A-
grupació i establir contactes amb artistes i organitzacions
nacionals i estrangeres vinculades a la professió.
Un any després de la fundació, Sandro Bocola escrivia un
text en el número 104 de la revista suïssa Graphis. Hi
assenyalava que l'aparició de Grafistes marcava una nova
era en la publicitat espanyola.
Poc després -a l'octubre de 1962-, i amb la finalitat de
clarificar el panorama, per cert gens clar, dels concursos,
Grafistes Agrupació FAD va decidir editar les Normes per a
l'organització de concursos d'art gràfic, basades en les esta-
blertes el 1952 per l'Associació de Dibuixants Espanyols.
Aquestes normes contenien una sèrie de premisses essencials,
entre les quals cal esmentar les referides als premis.
Un altre punt important era el que feia referència a l'edició de
les obres: "La impressió de les obres es farà amb el màxim
respecte a l'original, i no s'hi realitzarà cap modificació sense
el consentiment previ de l'artista, al qual es reconeixerà el
dret de revisar i corregir les proves abans del tiratge".
Aproximadament un any després, al setembre de 1963, fan
la primera exposició de cartells a la via pública sota el lema
Conegui Espanya a Barcelona, que comptarà, a més, amb la
participació del Grupo 13, fundat a Madrid el 1962.
Els cartells es van col·locar sobre tanques de 2 x 3 m al Pas-
seig de Gràcia de Barcelona i van sorprendre els transeünts,
que es van trobar davant una nova dimensió de la publici -
tat. No eren anuncis tal com els havien vist fins aleshores,
i tampoc quadres d'una exposició. Eren una cosa completa-
ment diferent que arribava a la gent d'una altra manera i l'o-
bligava a opinar i, en definitiva, a participar.
L'acte representava també la reivindicació d'una professió
que estava buscant un lloc en una Espanya que, malgrat les
dificultats, començava a modernitzar-se lentament.
Joan Pedragosa i els seus col·legues van aconseguir l'aten-
ció internacional -ja que el 1963 Graphis torna a publicar
un article sobre el "nou" art comercial espanyol- i van des-
pertar d'interès dels crítics que van veure en el disseny i la
publicitat un dels "grans poders" del moment, com assen -
yalava Joan Perucho.
El mateix Joan Perucho, en un text de 1964, començarà a
parlar del "grafista" o del graphic designer i contribuirà,
amb aquesta terminologia, a la configuració d'un nou con-
cepte professional. Per a Perucho el grafista "és un artista
totalment compenetrat amb la seva època" i el seu objectiu
"no és simplement la bellesa, sinó l'eficàcia en l'esforç de
provocar la convicció d'alguna cosa. Aquesta cosa pot ser
diferent; pot ser cultural o, simplement, comercial o indus-
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trial". I des del seu punt de vista: "Per ser grafista, les cre-
acions han d'estar animades per la condició gestual i l'ex -
pressió. [...] El grafista opera per síntesi òptica; més que
explicar, suggereix; més que analitzar, sintetitza [...] En
suma, l'artista gràfic compleix una missió importantíssima,
utilitària i cultural a la vegada".
A la primera exposició al carrer en seguiran d'altres, com la
titulada Practiqui Exercicis Espirituals (gener de 1964),
que va tenir lloc al Passeig de Gràcia de Barcelona, la rea-
litzada sota el lema d'Ajuda al nen malalt (1964), que va
ser distingida amb el Micròfon d'Or de Ràdio Nacional, la
del V Festival Internacional de Música de Barcelona
(setembre-octubre 1967) o la dedicada al 750è aniversari
de la Mercè (1968).
I, alhora que "s'envaeix" el carrer, també alguns dels
membres de Grafistes Agrupació FAD conquereixen les
galeries. Així, el 1965 la Sala Gaspar obre les portes a
Ricard Giralt Miracle, Gervasi Gallardo, Josep Pla Narbona
i Joan Pedragosa.
Amb el títol de Quatre Gràfics, la mostra va rebre crítiques
elogioses. Entre elles les de Joan Perucho, que la qualifica-
va d'extraordinària i afirmava que ho era perquè "de cop ens
ha revelat la categoria estètica i la càrrega cultural d'una
activitat que, fins al moment acostumàvem a considerar
solament vinculada a un ordre pràctic, immediat, girant dins
de l'òrbita publicitària". Per a Perucho, una de les coses que
descobria la mostra era que el grafisme publicitari era també
un art "malgrat -o potser com a conseqüència de- la servitud
a un contingut formulat prèviament".
Perucho apuntava un aspecte interessant tant de Pedragosa
com dels seus companys: no intentaven amagar que eren
grafistes ni estaven entestats a ser artistes: "El que és dolent
precisament per a un grafista, seria que se li evaporés el
contingut, la intenció utilitària, en benefici d'una expressió
estètica. Seria un mal grafista. Per això, els grafistes no es
consideren artistes, almenys no en el sentit corrent de la
paraula. El que passa és que, malgrat tot, ho són".
Una de les lloances va ser, precisament, que aquests dis -
senyadors eren capaços de crear bellesa i que aquesta
bellesa no era "solitària i tancada, apta tan sols per a una
discreta minoria", sinó que irrompia d'immediat a tot
arreu: "al carrer, al cine, a casa" i que acompanyava l'ésser
humà en tot moment, i el sensibilitzava "a fons, sense que
ell s'adoni de la seva pròpia transformació".
I és que, certament, Joan Pedragosa i els seus companys
tenien com a objectiu sensibilitzar l'ésser humà no tan
sols amb el disseny sinó amb la bellesa quotidiana. En
aquest afany van organitzar exposicions, van potenciar el
contacte amb associacions internacionals -per exemple
van assistir a les reunions per a la fundació d'ICOGRA -
DA Internacional Council of Graphic Design Associa -
tions- i van crear publicacions -com la magnífica Azimut,
de la qual malauradament tan sols en va veure la llum un
número. Subtitulada "Par al coneixement de l'expressió
gràfica", Azimut tenia un format de 31,5 x 22,5 cm i 84
pàgines amb articles d'Ernest Lluch, José Luis López
Aranguren, Josep Corredor-Matheos, entre altres, que es
van traduir al francès i a l'anglès. El director de la publi -
cació (també encarregat de dissenyar-la) era Josep Pla
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Narbona; el secretari de redacció, Felip Cid, i el consell
de redacció estava integrat per Joan Costa, Pere Creus,
Amand Domènech, Ricard Giralt Miracle, Enric Huguet
i Josep Parramon. La revista tenia caràcter pedagògic i
professional i s'orientava prioritàriament a "promoure
la qualitat de l'art gràfic i la comunicació visual".
Així mateix, els nostres grafistes van formar part de les
primeres escoles de disseny sorgides a Espanya -Joan
va exercir com a professor de la Secció de Plàstica
Publicitària de l'Escola Massana i, el 1967 va ser pro -
fessor d'Elisava-, van divulgar el que era el disseny grà-
fic mitjançant les seves exposicions i la creació del
premi Laus que ara és un dels més prestigiosos i està
prou consolidat, però sobretot penso que van començar
a educar el gust, primer de clients, i, a poc a poc, el dels
usuaris. Segurament Joan i els seus companys eren molt
conscients que, com deia Perucho, el disseny gràfic és
una eina eficaç "en un grau sorprenent i té una projec -
ció cultural perquè educa el gust i el prepara per apre -
ciar les difícils aventures de la creació pura", unes
paraules que, en la meva opinió, segueixen essent vàli-
des per definir quin és el paper del disseny gràfic en la
nostra societat.
En aquest sentit es pronunciava Joan Pedragosa en una
entrevista dels anys seixanta. Així, a una pregunta sobre
la responsabilitat social del grafista, va contestar que
havia d'acceptar l'obligació professional d'elevar els
estàndards culturals i estètics i com a creador "havia
d'assumir les responsabilitats de l'obra que executa i
alhora satisfer les exigències que ha acceptat".
El treball de Joan Pedragosa i el dels seus col·legues es va
percebre com una alenada d'aire fresc i net en un panora -
ma artístic avorrit i pretensiós en general, especialment per
a aquells que feia algunes dècades que buscaven un canvi.
De Joan Pedragosa, Perucho va dir que el seu treball tenia
"una qualitat gràfica rotunda, fortament lacònica. La seva
força es recolza en una racionalització dels elements amb
el quals ha d'operar, i és net, directe, d'una claredat meri -
diana. A l'expressió sensible, Pedragosa oposa la majoria
de vegades una ordenació gairebé matemàtica i amb això
li atorga equilibri, seguretat i eficàcia. Amb el variat reper-
tori de les seves realitzacions, Joan Pedragosa se'ns mostra
com un grafista d'una personalitat acusada i desbordant".
Per això no és estrany que el nostre dissenyador s'anés
encaminant cap a la tridimensionalitat de l'escultura. És
com si en la cerca de la puresa geomètrica, la bidimensio-
nalitat se li hagués fet petita i necessités ampliar horit -
zons. A poc a poc, primer treballant amb paper i cartró, va
anar construint desplegables, mòbils i retallats per endin-
sar-se després en el món de l'escultura fins a convertir-se
en "un artista de la geometria" com l'ha denominat Maria
Lluïsa Borràs o, en paraules de Daniel Giralt-Miracle, un
geòmetra integral.
Per a Perucho, Pedragosa destacava pel seu caràcter rigo-
rós i científic. I ja en les dues dimensions, les seves realit-
zacions sacsejaven el públic per la seva rotunditat i nete -
dat i la claredat de la seva posada en pàgina. Malgrat tot, i
tal com deia aquell crític d'art, Joan Pedragosa no va ser
mai un funcionalista fred i llunyà, ja que els seus treballs
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van mantenir un nivell d'emotivitat i de sensibilitat que
falta en molts dels rigorosos treballs de l'Escola Suïssa. I és
que sempre va ser capaç d'equilibrar allò intuïtiu amb allò
racional, la llibertat creativa amb la disciplina, a la qual cal
sotmetre's davant de les constriccions de qualsevol encàrrec.
Com va dir una vegada: "Som el que som més el que esco-
llim". Indubtablement va tenir l'encert de saber escollir.
1. Aquest text correspon a la conferència impartida per
l'autora -Joan Pedragosa, un pioner del disseny - amb
motiu del cicle organitzat entorn de l'exposició "Joan
Pedragosa. Espai sense límits", al Museu de Badalona,
del dia 1 al 22 de març de 2006. La traducció al català,
realitzada per M. Abras, del Museu de Badalona, inclou
també les citacions, que originalment són, totes elles, en
llengua castellana.
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